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dicarlc, para que sea en el con-
cierto de alabanzas de un home-
naje justisimo, una nota más,
que si resulta apagada y sin ma-
tiz será por la opacidad de la voz
que la emite, ya que la voluntad
que la dicta apeteceda el má~
perfecto de los acordes. Pero asf
como por la ley del contraste, la
parte de sombra de un cuadro
rico en luz y colorido sirve para
q uc se destaq ue mejor la tonali-
dad del conjunto y para favo-
recer la perspectiva, acaso, y
dichosos nosotros si f;.¡era así,
nuestra pequeñez y oscuridad
haga resaltar de modo más pa·
tente la \'ara de los elementos,
quc aclaman al Prelado de Jaca
como una de las glorias más pu~








Es axiomótico que la propa-
g:lnda es el medio más adecua·
do para la difusión de las ideas
y que la lucha se impone cuan·
do hay controversia, es decir,
cuando predicaciones de doc-
¡rinas opuestas á lasque sostene-
mos, nos salen al paso dispu-
tándonos los prosélitos y la ac-
ción. De ahi que las enseñanzas
Isimpáticas. Por ello y apartando religiosas hayan constituido la
I
toda s:g:nincación política yaun principal tarea dcl sacerdote co·
de otra especie cualquiera para mo maestro de la fe, y la defcn-
nueslro objeto, y sólo corno sa de la moral y dcl dogma sea
prueba pequ¡;ña, por ser nues el objetivo primordial de los apo-
tra l Y por dedicarse á quicn de logistas,
tanLO es acreedor, pero inequl- En las épocas de fervor, cuan·
\'oca y sincera como la que más do las gentes acudian á los tcm-
úe intimas sentimientos, este se· p'os y el espíritu piadoso latía
manario saluda con reverencia y vivo en lel sociedad, el púlpito
bcsa rendidamente el anillo de era el lugar propio y privativo
su esclarecido PaslOr, rogánJo- para las tareas del apostolado,
le se digne aceptar la insignifi- pcro cn aquellos momentos his-
cante ofrenda dcl número ex- tóricos, como en el que nos en·
I traordinario que se hanr:'! en de-j contramus, en que I;,¡ negación
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doral acérrrimo en 1J. defensa de
las ideas, pero to'crante y bent:-
volo con las personas, al venera-
ble sucesor de los apóstoles CLI-
yas incesantes campailas en el
parlamento, en el libro y en la
tribuna periodística, sin cxclu-
sión del :T.ás celoso ejercicio tic
su propio y alto ministerio, son
la ejecutoria más fehaciente de
sus múltip'es talentos, de su so-
lida cultura y de su decidida y
enérgica vol untad l siem p:"c acti-
ti\'a y altruista y puesta al sen j.
cio de Ids causas más justas y
NUESTRO HOMENAJE
Afto 11I tREDACCION y ADM1~ISTRACIONt
t Calle !\lII)"or, 16. ...
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Anunciol y comunicade. j ,~
ciol con\'cnClOnale.
No :le devuelve! ori«iualet. ni
~e publicar~ ninguno que no ••t'
flrm3do.
I'uxro DE SUSCl\lPCIOS
S8MA)iALUO RI<:G10NAL JNLlI·;p;·;t\DIl'NT8 Calle Mayor, ,úrn. 16, Irnprenra.
NÚMERO EXTRAORDINARIO
ebil tributo de admira--
ción al eximio Pontlflce
;i!J. de la Iglesia jacetana Exce
lentisimo é Ilmo. Sr. Dr. O, An·
tolln' López Peláez,~ es este nú-
mero- que elsemanario L.\ Ui'iO~
se honra ofreciéndole. Como ca
tólicos, como jaqueses y como
periodistas hubiéramos creido
faltar á un deber elemental no
asociándonos al apla'Jso que ha
merecido en todas partes la la
bar de tan insigne Ob'spo, bien I
patente, aparte de otras manifes-
tacilJnes, en el banq uete con q uc
se le agasajó ella del corriente
en la Casa Consistorial de esta
ciudad y sobre todo en la me·1
morabk velada que con caractc-
teres de acontccimiento se \'Ni
ncó el mismo dla en cl Teatro
como lugar más adecuado, por
lo amplio,para contener ü la nU-
1merosisima y selecta concurren
cia que asistió á aquclla. Abri- I
llanto estos actos la Comisi6n
que procedcnte de la COrle y
compuesta ue distinguidas y
prestigiosas personalidades, nos
favoreció con su visita, sicndo
portadora de la artlstica y valio-
sa placa y album adquiridos por
suscripción nacional y ofrecidos
á nuestro Re\'erendisimo Prela-
do. Satisfecho puede hallarse el
culto y atildado escritor, presbí-
tero D. Ramón Méndez Gaite del
éxito venturoso Jc su plausible
pensamiento, pues con su va·
liente folleto «Mc declaro Rebcl-
de» ha conseguido tan lisonge-
ros rcsultados,cristalizando ade-
más un estado de opinión im·
portante por la calidad y el nú-
mero, dando forma galana á la
gratitud de los humildes para el
dcfensor de su abandono, á la
adhesión de los intelectuales al
clocuente parlamentario y fe-
cundo publicista, al paladfn de I




































































Excmo. Sr. y Venerable Prelado
Febril impacienoia era la mía en es-
pera de que llegase elte inst.ant.e que
yo provocara en ocasión pata mi me*
morto.ble Ponía de una parte alal á mi
de!leo, 1)1 an",ia de poder most.raros unA
vez máalos calurosos sent.imiento.deol
teDsible Ilrimiracióu, de inquebrantable
cariño y dd profundo respeto que mi
alma abriga generosa y desint.eresada-
men!.e hacia vos; de ot.ra, el temor de
que yo, el más humilde de t.odos 101
DEC
Excmo. Sr. Obispo de Jaca
El acto del homenajc resultó brillan-
:e á toda ponderaoión. Poco antes de la
Lora anunciada, el teatro presentaba
deslumbrador aspecto.
La sala establl totalmente ocupada
por un público ext.raordinario, entre el
que I'.e veía no sólo á mucbas dialio*
guidos familias y prestigiosas persona-
lidades, sino á uo ttÍnnúmero de gent.es
del pueblo.
El esceo:lfio había sido eoo,'ertido
en uu estrado, en el cual tie colocó la
mesa presidencial y otras laterale.i, un
caballete !'obre el que destacaba la pla-
ca cooque se obsequia al Sr. Obispo,
obra "eruadcramente notabi03, y otra
mc~a en la que se ,"eía el álbum que
contlene las firmas de cuantos contri-
b:l)'crrn ¡¡ara aquél rico y artíslico ob-
~e4u\Cl,
Al cntrflf en la sala el Prelado acom-
pañado de la~ comisione.:', hubo repeti·
(las )' ('"trlleudasas 8ah-as de aplausoa.
Eu la p:c:ii.1eucia, cerca del SefiOr
Obispo. colocárom,eel Alcalde,el Deón,
el Corollell.!el Infaote Sr. Laehl.mbre
y la comisión de Madrid, compuesla
por ('1 prc"bllcro Sr. Méudcz Gaite, los
illgC!Jicros Sres. Alfara y Garcia. el pe·
riodista::)r Quiutcro y el abogado ae·
1101' Peila.
Plincipió el acto, ejecutando la bao·
da do müsica militar una sinfonía.
Segnidamellte~e diólectura á las ad-
hesiones rcc;bidas (de ellas publicamos
olgunas eu otro lugar) y se prolluncia-
ron los di~cursoil por el órden siguiente
y por los i;eilOres que los firman.--En el bllor¡uete que Juca ofrl'ci6 al
venerable Prelado, $e r..fil'jO fielmente
como e; pueblo l"e Dsadó ocsde el pri-
mer momento á la fdiz h!c:l de la co-
misión, que de Madrid "ino p:lra rel1-
Jirl!:' jnsto hornellojc de grotltud, coin-
cidiendo:en lln~ml~'mo ¡;;eotimi~llto de
admiratlÓn, rCFpeto y afecto al Prela-
do, la!' c1a!:('8 populoref:, la! d(' elevada
pOtiiClÓn y lo:: cll'mentos dld:.d"., Jt:
distjntos órd~ueli. Todos se COl,g"t('ga·
rO~J 1'0 el "ll~O::! dI' actos dt'l A) Ullla-
mleulo, haCiendo de aquel h;ltllluelC
~na He"la slmplltiqllísima y tIc gratas
lmpr"'~I(;Oc,l. No hubo brindis, s(,to \,1
Akblde, pronudcló ella ofl"'li"udo
tan gallarda m"nifrstación al I'IC-
larlo. que (le por N-te coote.:;ladrl '::00
elocucllcia grou.Je.
EL HOM~NAJE
Alarmados los mllC~OS amigos con
que cuent.a ('o este partido el Sr. Du·
que d!:' BivOD8, por la not.icia publica-
da en ,'arios pprióJicoI el jueves
ult.imo, seguD la que nuestro amigo
aparecía enfermo de guvedad en Ber-
lín, se han recibido y obteui,lo notici89
telegráficas directas que desmlentell en
ab!oluto lal rumor, resultando de eJlas
el qoe el Excmo. Sr. Duque de B1\'ooa
dltofrUla de buena ulud, propouióodose
en breve, n'gr~ur ti. lh.drid, con oije-
t.o de ultimar lo.los los preliminarrs
aOf'jos é. su presentac-ióo como candi-
dato é. la di pnlaciún é. Corte9 por el
partido de J aCIl.
Nos aprcsurnlDas gustosos y ndelan-
tamos e~la" ootioias al número ordilla-I
río, para clillllar la impacicll('ia por
nue... lros nmig,)s del partid" dt'mOHfII-
das ell it.>fiu¡d,;,d de (·arlas )' tel ..gro_





más elc\'ad<ls yen cumplimien-
to de sacrD.tísimos deberes} los
elcmcntos dircctores del Catoli-
CiS,110 preconizan hoy cl com-
bate periodístico como 10 más
eficaz para contrJ.r:-cstar la co
ITiente antirrcligiosa y demole-
dora que lo invade todo, y bien
de la religión mereccn. y de las
personas imparciales, sea e: que
fuerc su criterio, los campeones
decididos de estas luchJs, que
glosando en otro sentido una
frase de Pí )' ¡\\argall, son las de
nuestros días, y que como el dig-
nisimo Seii.or ObiSpo de Jaca
ponen sus entusiasmos yener-
gías al servicio Ul~ ta n hon rosa
labor. quc cs en el fondo tarea
pastoral yevansélica, tanto ca
mo la q uc más de su clc"ado
minisierio; pues asi como el Pa-
dre Colüma en el prólogo de su
dcba tlua nO"cla «Peq ucñeccs»
ad\'ierle que bajo lo. J.paricncia
del novelista habla tan solo el
misionero. cuando los jerarcas
católicos descienden desde las
alturas uc su solio á la canden·
te arena period[slica es solo con
el noble estímulo de cO!~lbatir
01 que juzgan erróneu en el terre
no más favorablc, y con noble
desinterés nunca bast:H1te reco-
nocidl), realil.anuo unél obra re-
dentora l en quesi 1;) sutisfacci6n
dt:l Jcber cumplido y el aplauso
de los mejores habrJ de acom-
pañarles l nn siempre obtcndran
el unánime asentimiento á que
's acr<.:eJor su generoso esruer
X(J. que si no fuese tan fecundo
en resullados, sería solo por la
rectituJ de la intcnción merece
dar de los más espon táncos y
si nceros parabienes.
,
1en St.: casi totalidad por muje-
rcs, como si cl hombre tuviese á
I menos el frecuentarlas, se hace
indispensablc, en ejercicio de un
derecho tan respetable por lo
menos como cualquier otro, le-
\'antar la \'oz para panegirizar
las dac'rinas católicas y para di-
i:.....-~--'-'-~------,:'".. ~
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sipar I.as objeciones de las es-
escuelas adversas, allí donde
pued;'¡ll tener resonancia bala-
o.tt1za y réplica. Y ningún lugar
mejor para tal fin que las CO~
lumnas de los periódicos. Iloy
la prensa es el campo de batalla
donde libran sus combates los
ideales más di\'ergentes, y la
pi u ma el a rrna más poderosa
que esgrimen los ad\·ersarios.
¿Cómo extrañar pues que las
lumbreras .111ás grandes de la
ig'esia la elijan como el medio
más á propósito para la conse-
cución de sus trascendentales
designios? Si <.:n la prensa se de-
fienden errores. en la prensa de-
be atacárseles; si en la prensa la
moral sufrc agraYio, en la mis-
ma prensa dcbc "indicarse; si la
prensa,cuando la informan mó
viles tendenciosos y disoln'ntes,
daña á muchos, lá prensa bien
dirijida pucJe y debe favorecer
<Í todos} pues no en baltle es la
prcnsa á despecho Je lo que I
quiera la ignoroncia ó In pasión,
una de las conquistas más f1r-
mes)' definitivas del progreso.
comparJblc en su acción ü esos
modernos explosivos en que los
adclantos dc la Química con
ucns<Jl1 un potencial dinámico
enorme. )' con os cuales 10 mis
mo se horauan las monWlias
y SI.: tl:rr<lplt:I1JI1 los abismos,
<Jnulunuu las fronteras geográ·
ficas.)' cunt:'ibuycndo al bien·
cstdr y fratcrnidaJ de los pue-
blos ,. <.l triunfo dc la Ci\'iliza-I
ClÓn. q ue ~e sic m bra e' terror y
a muerte intentanJo retrotraer
á las suciedades á la hJ.rbaric
primitiva. Por csto y no POI-
I/¡¡ 'CI' poli/lea como mczquina
torpe e intcrcs¡,¡damente propa-
gan algunos. sino con miras
ó el indirercnlisimo ó el ambien-
te del siglo retrae á la mayoría
haciendo, que las iglesias, salyo
en las grandes solemnidades por
tradición Ó por el aparato del
culto. 6 en Uos momentos de la
misa los tdias de precepto. se
,"can ó '"aeías ú solo concurridas
•
,
aquellos qne de on mode ó de otro han
sido mis coopera :ores en la labor que
realicé. Vaya en primer termino mi
mas slOcera gratlt.ud a la pren8a toda,
esa pretlsa de mis amores y de mi ad·
miraClóO , tan digna d~ mejor anarte,
que imparcialmente refirió la asombro-
sa campaña secatorial de V. E. y que
generosamente coment.ó aqoel agravio
Irreverente y extemporáneo heoho en
ia múltiple oondicióu de V. E. Ilus-
trí~lOla, como Obispo, como Senador y
patnotai preon querida de la qos re·
cibí muestras constant.es de afecto y
apoyo inc,mdicionel en ouaot.as ooasio-
nes de ella hube menester.
Coanrlo á ella acudí, solícita lIe apre-
SIHÓ á pre~Larme oJll ayuda, y las co-
lumoas de todo.:!! lu" periódicos, sin dis-
I
tinción de matices, fueron pródigo y
bospit.al'\fio .. Ibergne. Jonde 3e ensal-
zó sin rl"p"ros mi folleto y se me ani·
mó á pro.:!ll'goir mi tarea. ¿Cómo no 138-
tar agradeCIdo á los periodieu.:f? ¿Co-
m;> no d~berl.!s gratitud in¡Jeleble~
¡Los perioJi"tas! Obrero di'lla ploma
soy y "lento un iuquebranl'i.ble canüo
hacia 10i que de ella como yo ViVen,
gastando en esas hojas volandEra.s uua
energía nunca debidam~nte recompen-
sada. D~ los periodi~tas recibí el
apoyo moral "lue me air\'iio de acioat.e
para no desmdyar ec 001 obra; de ellos
r<,cibi tembian ¿porque LO decirlo~ la!
primeras cant.idades que como cosa
santa yo besó con mis labios dela sus-
cripción de~tillada al homenaje que ha
bia de seroa ofrendado.
No puedo re~istir á lJ. tent.ación de
contaros como oourrió. Fué iÍ. raiz de
pnblicar el follet.o cuando la.s contra-
riedades, los desengafios mil el!, amar·
&,os, crueles y vergonzoso~, que anidan
en mi alma, y yo n¡: uhor.l ni nunca á
nadie referiré, me agobiaban ellos y
sobri'l mi pe!l&ban como una losa de
plomo.... I cuando me había laeudo
en bOJlc¡¡ de personas que me presta-
ran su conCDrso material, y cuando
aquellas contrariedade:l' inesperadaa
estaban á plln.o de enervar la fUerza
de mi9 entu9iasmOs. Entré en las ofici-
nas de Telégrafos con ocasión de re-
dactar ua despacho, allí eetaban 10B
periodi>ltas, inclinados .!labre los pu-
pitres 60 el honrado trabajo de su pe-
nosa tarea Converse oou ellos, la ma-
yor parte amig:os y cooooidos; les ha-
blé de mi proyecto, le palabra--desell-
gafiQ salió de mi!~ labios), lodo.s á\una
me aoousejaron no cesar en mi plausi-
ble cllmpaBa y me ofrecieron su apoyo
incon'licional Y iellpectáculo herma·
so! lodos expoutáneameate contribu-
yeron COII su óbolo, modesto, per.J de
un valor incalculable, a engronr 1..
suscripción, De alli salí con unas pe-
setas en el b'llsil1o y COIl el ánimo en
fortaleza Después de e"to ¿quien eJ:-
traúanl ,que al ofrecero!', EXcmo. ~e­
llor. e!e álbum donde se conti~ne los
nombres de lo~ que se adhlrleron a mi
n~beldia, e!il&ml-ara yo en las primeras
páginas COloO una ejecutoria de hOllQr
lo.s nombres tle aquellos periodista!'?
Pero la f\lerza de mi agradecimient.o
haoia la preUSIl me ha hecbo olvidar
q\le estoy haCIéndome enfadoso e im-
perLineutl', que el t.iempo corri'l y que
aun qued"u mucha>l perSouRS con 1&.1
cuales estoy en ,Ieud ... de gratitud. HtIo
di'l haceue esta extensiva ti todl\s
aque1l3s otra.s peroJouas que con 6US
consej,)~, sU" aJheoJloues y su cOoearso
maLerial, se hlcii'lrOn solidariOll do! mi
rebelJia y contribuyerou ti. la realiza·
ción de mi empresa. En este grupo fi-
Igurao los que me habéis honrado convuest.ra compaflia formando parte de
est \ comi~iól1 Para cou vosotros toda
mi gratitud es p:>ca. O. molesté para
que \'inlesei" conmigo, arranCBndocs
de vuestros bogares y badendo que
dentf.'ndieieis VOi'l.tras ocupacioues,
1 pe re 5 pesar de las inclemeocias del
Idor y patriota adoplaslei', la gallarda
apt.lt.ud de de3ertar de on puesto en
que E.spaila entera os reolama y vol-
\'eros á vue~t.ro retiro dineenl, donde
nlHhe pud"'rlI menguada mente turba-
ros eo la práctica del bien.
Pero si \'0", jozgastéis que aquella
bonro!a retirl\da era suficiente. yo que
ardíol en indignación por tll \tesafuero
que con vos se perpetrara, Jfedeclaré
rebelde y troué cont.ra qlli ...of'oJ tal osa-
ron, procurtindo de"~l.lma!oiCal·al· torpe.:!
y rUIne.. hipocresia~; y ti la manera.
como el di¡¡,pa~ón!1e utIliza en mlhica
pnra ajustf:.f á un souido fijo lo~ de lO-
dos Jo~ iu~trume,.tos SOlloro.:!, sirvió
mi, ebeldw. para unificar en un .. en ti-
miento común d'!l protesta la iudigllll-
ción de que se sintieron po.seidos to-
do.. CllantOi fueron te!tigo.s de la oleu-
6B de que fuistéis victimll. Aquella re·
bl"lJia trajo en primer térmIno tres 8e-
I'iouell b(.'rrasco"as eu el St!llado, que
!uPron asi como un ju.sto desagravio á
V. E. Ilma. y luego la necesidad de
que t.odo!!, que movhlo!l por la grati.
tu,1 bendeci.n \'u<tstro nombre, exte-
liotlzaran sus senLiwiento~ en forma
de un bomenaje de admiradóu que PII-
dle.;e llegar á vuestras manol, surgien-
t do de aquí la idea de la sUlcrlpcióo,
de la cual nipome tambiéo la honra
de hacerme Intérprete en aquél libro
ruido¡,bimo pnra ~ostear una placa y
un álbum conmemorat.ivo de vuel>tra
gestión parlameot.aria.
Ni entonces ni abora se trata de rea-
lizar ningún acto políLico ni de llevar
en triunfo, auuque esto no fuera pe-
camino!o, aL pcrtaestandarte de una
idea; se persigue un fin mocho más
noble, pagar la deuda d" gratitud que
Ii~paüa ent.era, sobre todo los humil-
de!', ..~neJlo; li qoienes defendi~téi!.
tIene conlrollda con VO:f EltClllO. Sefior,
y esta eil la pobre ofrenda que os
traemos. En ella, como véill, 113 refleja
toda TneStra campana 8ecatorial y !le
recuerda mi humilde rebeldía, Circun-
rlala un marco tallado en el corazón de
UI1 nogal de doscientos anos,}' en él !le
entrelazau las hoja! de on laurel y de
un roble, emblema la! primeras de la
corona gloriosa que os es dado cenir
por vuestra misión en la tierra como
envi ..do de Dios eo defeosa de los ne·
cesitados, y que bien obtenido babéls
por derecho de oonr¡uista, y simbólica
expresiéil las liegullda.s do:! la tenaci-
dad de vue"t.ro carácter que siempre
se mentuvo nrme en el cumplimiento
del deber. l';~peramo~l reverdnd{"imo
Prelado, que la obrtlo que ho)' tenemos
la alta honra dI' deposit.ar en voestras
manos, sea di'l vuenro agrado,liino por
su riqueza , q'Je no e~ grande, por el
Colrino y por el amor de r¡ue eoJ ex-
pre"ión
Cuando seütado lrente u vuestra
mesa de trabajo, vue..tros ojos flltiga·
dos de la lectura, se aparten de los mi-
les de cuartdlas que traza vuestr!L plu-
ma magistr..1 ó de las pagmas del li-
uro de e",tudio, en bosca ae un momen·
t3neo reposo, si vue¡,tra mirada en su
errát.ico ellparci:- acertara á po6ar>le en
e!'a placa, p~nsad en aql1d momemo
que vue"tro glorioso nombre se en·
cuontra grabsdo eD el corazóu de lo.i
humildes que lo bendiceu j' que CO!I'
fian pn V¡JS, en la 9s.peranzll Je que
prosigal~ uua campaüa qU$ les propor-
cione el pan que Di''!!l puw eu abun-
dll.l\cia IÍsu al.l8uce, pero que las com-
plejidadeK coo que lo, homure~ urdie
nu el tpjido de la vidd, han hecho de
el producto, que no ya con d sudor de
nuestra freulf'l, COI!\O Dios ordena, sioo
coo la sacgre de nucslras venas es me-
nester lograr. iOtra cosa fuera 8i todos
los espirlt.us estuvierao cual el de \'o.s,
saturado del e;¡:píritll de justicia que
preSide \'nestras a~Clone.:!l y que res-
plandece ('n todo.s vuellt.ros actOs!
y es llegado el momento de quc mi
acción de gracias, \'enga Ii lIatl.:!lfllOer
la de'Jda Gue yo he contraído C<iU todos
virtodes que avaloran \"llest.ra alma
generollllo.
Bien lié qne ~.tas pal.bra.s o.s mcrt.i-
fioaa y eet.áo lejos rie lIati..faceros, ya
que v'lest.ra humildad oa bace insensi-
ble á todo halago y alabanza!'; pero
justo es que I!n un momento como ("s-
t.e, saturado de sinceridad, sea permi.
tido deoJembozar nuestra alma dicien-
do cuanto ella sicnte, pues uo hemos
de convertirnot> en tan humildrs savi-
dOles de la lUode~t1l1 que ella no:< im-
pid ... hacer públicos sentimientos que
pngnan per hallar oatural expansióo.
No 1'8 e~ta tJcssi0U oportuna para
hablar largll.ml'llte dl' \'ue"tra prodi-
giosa campll.f¡a eu el Senadu, I]ue ha
llf'nado a E'paü. eutt:rs. Seria adt"má;¡
inútii pues obtuvo justas J' uniVersa-
les simpat.iu ). en la ml"morill. da too
dos le ha grabado t'n caractere.:l tan
iud.. l(bles que no ei fácil el oh-iJo.
01 upa'téls, Exorno Seú"r, \·ue.·tro
e.scaño de la AILa ()Ilffiar&. cC/n la dobl{'
antoridllrl sagr.da que os pertenece)"
pronto hubistel.:! de llar:)" cnenta del
abandono en que dvi.n las c1a~es hu-
milde" de nue~tla sociedad" al verlas
de,aroparada!l', \'u~~lro corazón genl"-
roso ¡... tió al unísono <1e snl! desatend:-
das a~pirdciones y en uso de no p~r­
ft:cti~¡mo der~~ho de eilllll, os hlclstei~
eco en 1"1 Seludo. Poco habituado>l df'-
ltian estar I"n aquél reeiuto a qUl~ la
\·oz de un seuadClr pidiera justicia pa-
ra 101l qUF'l de ella habíau hambre y
sed, cuando la \'uest.ra produjo tal im-
prellióD, qUd fuistei.s para los buen"s
como una esperanza y para los rariseos
gubernamentale.s como un remordi-
miento,
Pero lejJII de mostrarse agradeoidos
aquellos hombres de la conservaduría
liberal con VUestra plansible obra de
misericordia y moralLzaciónen las le)·e.!l
por el surgir de algUIen qoe se aprei!l~
tara á abogar por 1011 interese~ de los
homildell, se trató con m .. nejolJ polit.i-
cos de acallar vuestra voz, de sacrifi-
caros con el desprecio, de haceros 881·
tar de vuestro puesw, de cerrar vue~­
tro't labiol; 1 entonce!,. preferible es
no recordar lo que ocurrIó ya que la
opinión y la prensa be ellcargaron uná.-
nimes y l'in rellervas de redactar aira-
da y justa sentencia ~ondAnatoriacon-
tra quieoell trataron de agraviaros con
desdenes y descorte.sias, que no tuvie·
ron otro efecto-aparte de vuestro
senllibfe alejamiento de la Cámara
cuando tanta falta hada VUE'strl'l pre-
sencia allí-que poner d~ r<,lieve!in
censurable conducta.
Entonces fué ouaudo mi pluma, veo-
cida su torpeza por la fuerza de su
siuceridf\d, 116 dellborJó á lOauer&. ~e
torreute de lava y s& atrevió á escri-
bir aquél folleto de rebeldí ... que si
prodlljo grandi~lma aeosaeiúD, no f,ui
debido á méntoll del que lo reJactar.i
-¡pobre de mi!-sino ha de ser 8US
páginas e:tprdlón del sentir iodlgna-
do de muchos que se con~ideraron
tgraviado:f en la iujo"ta ofema y la
boobornosa desalenClón hecha á vnCs-
tra persona ¡,Y cómo no a¡;i?
No fue el mio acto de quijotismo del
que, á seml"jenza del hidalgo cervan-
te,co, se aveutura lanza en ristre por
las dilatadas llanuras de Montiel en
busca de agravios que dufacer y en
I"spera deeutuertoit áquJene! enderezar
No necesitáis VOll, re\'l"reod{slmo Pre-
lado de lanza empuilada por br3zotl, .
lIjellos qu~ 0>1 veugue de agravlQ~ que
se os infieran, y menos d6 los mios
apenas sio fuerza, pueoJ vuestra justi-
ciera labor cumplida cril!tianamente)'
en concieocia y las nnmerosas vlrtu·
des cri;tiann de que elltais adornado.
os ccnceden la fortaleza necenria pa-
ra lue de ofensas ruin~! no os alceo·
cen ni las s&.lpicadura!, Y ejemplo de
abnegación beróica distélR á vuestrOs
ofenE:ores. cnaodo al creer vulneradoe
vuestrOs derecbos de ¡enador en la
n:lult.iple condición de Obispo, y sena·
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aquí raullidos y con meDOS ULulos que
.legar, aunque pArezca el más re8uelto
y decidido en mi propósito de caritati-
VI Dobltu y de buena volunt.ad; bubie-
5~ de Il!'r el encargado de explicar este
acto y el objeto, cuy. Bolcmoid.rt bas-
~ar' á emocionar al más iudlferent.e.
Pugnaran mi. sent.imieotol> por bao
1I,r utí". que 108 IIbenara de la eil-
necha cárcel del corazón en que estan
so,d.rtos y encerrados.~y: fuera ¡otHil
qUit mi~ llibioil pretendie,¡en decir lo
qllll aquello8 J:ctl\faoj la emooi6n que
elnba.r{!,l\ mi ánimo sería ba~t.allte á ce-
rrllr mi boca en un mutismn que tl.lln-
que tllvie1l6 la elocuenoia ,lel lliJoncio
UD ~eria bastanttl li. expresaro't el noble
len!.ir d(l mi alma.
Por esto,)'o Ilcudí á 'ui pluma, la
máll torpl', h, mi" sencillll y la ffiM.lI
:ocapllP; de tO I,,~,en demanda de auxI-
!Lo y ella, tu.li. y de8mayada como
fle~pre, ha. trtlzado eltas cuartillas
·Je:yo_leo,~t.etDblorfl~o·'J lLr.onacia.lo
aut.e la ~ralll{'utd.e~ act.o q'le h<J)' uu"
e ogrl"ga e::: e:lte "ltlO.
Momento I"S e~~e de jl.ibi.o graude
IlU lo" que traemO:l eNé,. d"",
\. E. I. 1"1 hoorosi"imo pnl :ugo de sn
I ortadorlHl de un homelhj~que yu ioi·
é y que la gratltu t de mllr~rf'~ d.e
hnas, Oi! ofreée como prueba 1lI81gUl-
:<:&Ilt.e de vue6tros merecimieuto", pe-
ro finceu de c",riúo y admiraoión,
No es preciso iosi"tir en el ent.usias-
wo que en nuestro ~nimo ha produoi-
do la alta misión queen cumplimient.o
de onelltra feliz iniciat.iva 001 conduce
aquí aote VO.!l, BastáranOs para con-
ratularno.!l, simplemente el heoho de
darnos bor.rola ocasión este viaje, de
esar vuestra diestra amaot{sima y de
"Joder saludaros á título de lealp.!!I ami-
<:,os y devotos admiradorell, sino hu-
iera motivos más poderosos que,
"-part.e de la utisfacción de veroa, DOi
!licieran sentirnos orgnllosoJ de f01~
.Jar parte de esta comisión que yo
¡>reparé y que hoy viene á villitr.ros en
vuestra residencia episcopa.l. Y eo
verdad que nunca con más poderoso
motivo puJimo6 con.iderarno8 hon.r,a-
Jos y satisfecho. que en esta OCllSIOIl
'n que Bomos el eco fiel de un uenti-
:niento colectivo de grati'ud, de milia-
res de penon&ll que un dia vieron en
vo', á más del infatigable pastor fiel
cumplidor de la misión evangélica que
os impusiera la Voluntad Divina, un
Ardiente y dpcidido adalid, 'J un desiu-
teresado campeln lanzado en impetuo·
~ll y denodada lucha á la defensa de
las clues humildes y desvalidas tanto
más Ih!cesitadas de nll brroso defen90r,
cuanto su misma humildad !aS bace "er
olvidadas por el egoismo Ó inddereu-
da de los ÍLlerte!!,
C.:.nocidos I>S son, amantioJimo Pre-
lado, todos los que en este momento
le enouentran en presencia Vlll!stu,
Ninguna per80na de las qun me hao
dispensado el honor de acompaiiarme
ha menester de mi presentación, Ami-
gosson t.odos de V. E, lima, admira-
doreB y eotusiast&9 de este homenaje
nacional, compafi<!ros mios de la comi-
sión y objeto que á ena ~ltly Noble y
Muy Leal Ciudad aquí nos trae, y nin-
guno de ullos necesita de mi presenta-
ción, H1S muchos méritos y el amor
que oa tienen les pre..entan )' est) bas-
ta; y por último yo el que en este 010-
meOto tieu9 el honor de dirigirCls la
palabra l:ll cllsl conocéiB BobrsJamentc
y á quien uo corresponden otro. titu,
los para hacerlo, que un acenGra10 ca-
rifio y una devotisillla y l!ill~er3 admi-
ración ha~ia vos, suticil!otes í. mover
mi inhabil plulJla, péilOla amauli.ima
que yo, á la manera de Lui, Veuillot,
ciLado por VOl! en discnrso memora·
llle quiSiera baj8.8e conmigo al !lepul-
cro, y qoe se retiste á permanecer ocio
e~ Cinando 88 presenta.ocasión de ren-
dir publico telltimonio de vuestroe in-
contablee merl"cimientos y realzar Ir.ot
tificado con nuestro pueblo, re- sentir, que no es otro que,'po-
cibió el encargo de defender sus I ner de manifiesto el testimonio
derech03 en las Cortes de Tara- de la firme adhesión y partici-
zona celebradas en 1592. pación de)aca á este actoJ~en!el
Obispos insignes fueron tam- que se pregona á la faz de la Na·
bién D. Tomás Cortés, que de- ción, el agradecimiento que to-
sl:ando corresponder al amor dos sentimos, la Yeneración y
que le profesaban los hijos de respeto que nos inspira el Exce-
Jaca: satisfizo los anhelos de és- lentisimo é Ilmo. Sr. D. Anto
tos instituyendo el \lontepfo de Jin López Pelaez, agradecimien-
Santa Orosia, el 9 de agosto de to con raíz en las brillantes cam-
1616, con 300 cahices de trigo, pañas sostenidas, en los hermo-
institución que tal vez en el su· sos libros publicados por el in-
ceder de los tiempos, fuera el signe y sabio Prelado, orgullo
origen del PósitodeJacaj D. Vi· del Episcopado español.
cente Domec, ilustre jacetano, Mm'jallu Péreí. Samiljer
que en las Cortes aragonesas Alcald.lleJa~a
consagró todo su mucho vali-, --
miento á la defensa de su pue- Realmente deben parecer 10-
blo natal; D. Jerónimo de fpen oportunas mis palabras, porque
za quién secundando losfervien- nada valgo y nada significo en
tes anhelos de sus diocesanos, el homenaje que se dedica á un
contrarrestó la disertación equi- sabio.
\'ocada de O. Juan Tamayo 5a-1 Con razón lo digo: permit~d­
lazar! que hería "ieja y venera- me que hable ... Son unos pena-
da tradición de los montañeses distas forasteros los que vienen
sobre su Patrona; .... Prelados 1I á ofrecer pleitesía de admiración
eminentes, en fin, ha contado la al ilustre periodista de· casa.
Silla jacetana, todo~; los que, ¿Qué he de hacer yo modesto re·
conviviendo la vida real de los Ipresentante del semanario local
montañeses, han recibido de éso El rirjlleo GAragones? ¿Qué he-
tos el sincero testimonio de amor mas de hacer todos, viendo que
y cariño en todo momento y l' llega á nuestro pueblo chico el
ocasión. oleaje intelectual de los pueblos
Léls anteriores citas, tomadas grandes? ..
entre otras mil que pudiera l1a-1 Porque ésto es algo nuestro,
cer j la vista de la hermosa his- es algo que nos pertenece, un. no
toria del Episcopado jacetano, I se qué capaz de despertaren nos-
prueban suficientemente el que olr~s el orgullo de posesión y la
este pueblo noble, siempre apu- idea del triunfo
reció unido ;:\ su Sillu, con in- J ~s nuestro periodista,'nu:str?
quebrantables lazos de cariila ObISpo. nuestro Pastor benlgnl.
feniente '! de firmc adhesión. 'sima. ya casi, c<lsi,~nuestro ja-
Si pues. lué siempre la car¡lC- qués por exce'encia, quien reci-
terística Je los nobles hijos de be en estos momentos. quieras
esta tierm el "i"ir en herman· que no, el tributo de la admira-
dad respetuosa con sus PrdaJlls, ción mois sugesti"a de todas; la
hoy que en ueto de lu maS p::r· que se ofrece al talento y la que
recta justicia, se viencn á sumar se otcrga á la "irtud acriso'ada.
cariños y atenciones nuc"us h:J- Bien, Excmo. :'r. Loará ,'ues-
cia el insigne Obispo jacctano, tras mere..:imlentos. ¡Ya lo creo
conquistados á fuerza de nllb1e que nos mostramos orgullosos
trabajo y dc públic¡J, y notoria los jaqueses'de que V. E. con,·j·
vali~l. ... ¿Puede nUl.'strü CIUJ¡ld "a con noso'ros!... I\Ut'slros
romp<;r \"icjJS traJiciones m:íxi- montañas aragonesas rega'~n á
me cU¡J,nc.Ju unida en t'l C(lr~l/.Ún V. E d oxigeno que dü u ,'iJa.
de sus hijos ese espíritu de ;1111(11' Vuecen..::ia les paga con cr~·(<.'s
y cariño que como k'gaJo rl:ci- de\'o \'iéndoselo en eflu,·jos de
bimos de nuestras ma'·ort's?... umor. en frutos de sabiuuri;), en
En manera alguna. . nlient~s de bl)ndnd, de una bon·
El homenaje que se celebra, dad)' de una sabiduría que con·
no ya solo es un acto de "enera· mue,'en y exaltan de admir¡Jción
ción, sumisión y respeto hacia los espíritus de "uestros sicr\'os,
el Prelado sabio, solicito é infa- señor.
tigable que en el libro, el Parla~ Aquí ,-abe las mura:!ns que
mento. la Cátedra, etc .. etc'
l
circundan j Jac¡J, pOlen tes y
ha testimoniado quién es, ó. la grandiosas en el s g'o VIll, por·
par que evidenciado su amor que con11lvieron el a"ancc del
al pobre y desvalido, dcmos- fanatismo mahometano¡ gran-
trándole qUll no se encuenlra diosas y potentes hoy. por
huérfano de amparo; dicho ho- que á la fa? del mundo son
menaje reclbel~) tambien de una corno el estuche quc.conserva la
manera indirecta Jaca, cuyo joya intelectual de Vuecencia;
nombre, estrechamente unido a4ul dentro de estas murallas
al de nuestro querido Prelado. ha concebido yejecutado sus úl·
recibe honor inmenso que obli· timas obras literarias.
ga.ti. eterna gratitud. Quizá en estos momentos ale-
Al mas grande é imperioso tea todavía entre nosotros la ins·
pues de los deberes faltaría, si piración que animó sus libros.
en nombre de esta ciudad, hoy de los cuales pued p decirse que
no fuera intérprete del públic0 siempre el último es el mejor.
LA Ul\JON
Siempre y en todo momentt'J,
la antiquísima ciudad de Jaca,
ha sabido rendir (,.'1 homenaje
mas respetuoso de admiración
hacia los ilustres Prdados que
en el su..::eder de los siglos han
abrillantado nuestra hermosa
historia, danJo ejecutoria de vi-
O:.l á este modesto rincón de la
Pa tria querida.
Prelados eminentes han sido
aquéllos que cual Don Sancho,
recibieron J::¡ veneración de estos
montañeses, ya en 1063, con
motj,·o del Concilio jacetano; co-
rno O. Gardu, Infante de Ara-
gón, que tuvo siempre á su lado
i.Í los juqueses (:11 la defensa de
sus derechos con los Obispos de
Hada y iJllmplona; como D. Pe·
dro del Fraga: primer Obispo rle
la résulUrada silla Je Jaca, por
cuya preciada conquista tanto se
esforzaron tos mGntañeses, cer-
ca dd He)' D. Felipe 11¡ como
D. Pedro de Aragón"que fió su
vida á los jaqueses, los que su-
pieron defenderle del arcabuz
de O. Lorenzo Abarca; como




que este libera lote que peina ..::a-
nas, es aquel m:smo chicuelo
imberbe q ue en época, por des-
di..::ha ¡ay! p:Ha lodos, ya re-
mota, quedó subyugado por la
elocuencia \' el in menso saber de
un cur,ta d'e poca másedad,que
por aclamación un;lnimc d·~ to-
do un pueblo, fué nombrado
.\lagistral de la S. 1. C. B. lucen-
se y que acompañado de su pa-
Jre que ,-estia el honroso uni-
forme de simple guardia civil:
era tan modesto para sus admi·
rabies cU<1lidades, como orgullo-
so se mostraba de ser hijo de pa
dre humilde.
Conocimos después su ejem.
pIar "irtud, su nobleza de alma
y sus inest:mables prendas per-
sonales, y entonces todos uni-
mos á nuestra admiracion el
cariño y el respeto de que an-
tes he hablado. De entonces
data mi conocimientocon el S·'-
ñor Obispo de Jaca y de enton-
ces acá en público yen privado
no he cesado de hao:er alarde de
los afectos que á éi tne unen.
y solo á eso he venido y aquí
termlllaría, sino considerase un
deber hacerconstarqucotrocu-
rila joven, talentudo y tra·
bajador, sigue las huellas de
nuestro anfitrión, y ha demos-
I rada con este homenaje, del
cual es prin..::ipal autor, cuánto
vale. Conste pucsque á mi ilus-
tre y querido 3migo .\'Iéndez Gai
te deseo fl:rvlentemcnte ver si
gu,endo ~n todo las huellas del
Doctor López P..:lácz. cuyo "ida
debe serVIr de ejemplo <Í todo
hombre que quiera ser útil á
sus semejantes), cumplir así la
sin tesis de los mandamientos de
la 'e\, de Dios.
Excmo. Sr.
Abismos insondables separan
de I~s de V. E. mis ideales y es- ¡
tas SI:l1as solo pueden llenarse
por el profundo respeto, Id in-
mens] admiración y el gran ..:a-
rilio quc á \'. E. profeso.
Son b cultura, el amor al tra·
bajo y la nobleza,cualidades que
es preciso admirar donde se en-
cuentren y corno V. E. las posee
todns en el más alto grajo tiene
neces:.lriaffiente que s~r admira-
do por todo hombre honrado,
piense el como quiera ó pueda.
L:l prensJ liberal, la que '"ue-
ccn..::ia califl.:ó de mab ,. de la, .
que soy humilde soldado de fila,
ha dl.:lTlOSlraJo cientos de "eces
con cien tos de renglones enco-
miasti..::os que admiraba las gran
des dotes de V. E. y le conside-
raba como enemigo con el cual
la lucha de iJc<ls ennoblece. Pu-
diera haber recabado con segu-
ro éxito, represcnt<Jciones de pe
riodistas, literatos é intelectua-
les que integrando la cultura de
España liberal , tendrlan á honor
rendir j la persona de ,·uecencia
plei tesla en esle acto , pero no he
querido hJcerJo. no por el temor
dc molestará V. E., que con su
talcn to com prende facil mcn te
que la admiración y respe'o del
enemigo es la más estimable, si-
n.o para no ocultar mi modesti-
SllTIa persona tr<1S una represen-
tación, que siendo grande, anu-
larla mi insignifi..::ancia.
Por eso \'(;ngo aquí solo con
y pór mi p~rs()na á decir á \'. E.
Ram61t M¿ndn Goite
Litlmpo, y de turbar VU(8In tranquili·
dll 1 eDU un Vi.jd io"spE'ra lo par. vos-
OI.rO¡t, totlO.i 01 babéis mastra 10 !olíci·
tos á mi demanliA aprt'suráodoo,¡ a
acamp.dar, e. Altaml!'D e honrado ro",
be \'i~t\) eDil ello y creed que vlI~~t.ro~
nombre" Il.nio llllempre para mi 10:1
predilecto". pue! e,cnlOll que lau eu
mi corllzÓn con canüo lIio Iímit,p,i y eDil
gratitud ioqut!braolllble.
y termiuo mi acción de ~fIIci.i:> dia-
Jo[a9 .. fu ..iva" :i tudo" los asi!tt'ot..s á
f!llle acto, paLt"otizaodo ..~i eDil su pTa-
flaOCI. d cando y la admiración qoe
merece ellJ;¡cemérito é iU~lgl.e S ... i'lor
Obi¡;po de Jaca.
En cuanto 8. VD!', Ilma Ií=imo Prela-
do, uo he mene~ter de la R~tóric' para
f'Epre.nros mi .jmiracióo fervoron}'
mi amor .ceo Ir",to, PU!! .:tobr3rhmeo-
le ubéu cuio grao-le e:t mi acceFióo
hlleia vuestra liagrada p"r,..on&, Poro
ante~ dd terminar y haciéndome inter-
pr.. tó ,1) lo~ ,Ie,t!o~ dó cUauto~ Vil'¡¡ ta'l
biZllrramaote J..ttlndi,¡tols en 1" Alta
Cámara he de formlltar un rl1t'gJ en
60 o:.lmbrl': el da q:la toroeis pronto al
e~eal1o qua aban IOO&SLél~. ya que lo
redamau, no .'):0 VUil,¡trOll pobres de-
fendido .. , I>io) E~paña eoten. qlle en
demaolia, como ,,( poeta, de uo f'sl-'in·
tu valieotl', o~ 1I1l.IOa S<·Ull.dor m )d"lo y
cree ver ('u t'0! lll10 da 105 poco~ hOlD-
bre~ prel!tol á defenJt'r l. ju~ticill. y ti
pouer Ol,a núta de verdll.d eu el tiu-
glado doude actull u:.¡estra fariÍudula
palitie".
¡Gloril'l á lo" pueblos qllB foaltenen
á. Ut:l defdnSOrE'I, y gloria t'teroll 11.1
Doctor SE'tlor Ló¡..ez I'aláez!
¡Viva E~plin.!
¡Viva el Sr. Obispo dd Jaca!






Sc recibieron lambién infini-
dad de despachos relegráficos de
significadas pers')nas. Todos
ellos eS!ában inspirados en el
mismo senlir, y de lodos era no.




Entre otros muchos, se lryr-
ron sil'tl', suscritos porl(Jos si-
• •gUII'ntrs sf'ñorrs;
D. José J\'lada de L'rquijo, de
.\Iadrid.-~r. J\lanriqul', dt~ As-
torga.-D. Alfonso Alcalá, de
.'ladrid.-D. Sebastián LuquC',
de .\ladrid.-Sr. Arruti, de San-
I tiago =Suprrior de la Comuni-
'dad dI' Capuchinos dI' llijar.=
Illt1<J. Sr. Obispo de HUI'sca.
- D. Emilio .\lolina, nOlable pe.
riodisra. direclor de la Gacela de
.\lcdicilla Zoológica .-D. "lodes.
lO Lamas, direclor de El Eco de
Orcllsc.-D. José Vega Blanco,
director de La Idea !)l/odenia,
de Lugo.-D_ Emilio Sias Co-
mas, direcror de La Integridad,
de Tuy.=D. José G6mez "lar.
línez, director de Ei Eco de Ga-
licia. de La Coruña.-D. José
Lapique, de El (orreo Gallego,
de Orense.=D. José González
d
. ,
e EI Dla,-io de LeólI.-D. RUli.
lio .\\. .\lanrique. del rpensa.
miellto Astorgallo.=D. Conslan-
cio Aria, de El Correo de Zamo
ra,-D. Norbeflo Torcal, de El
="\,utu·i¿,·o, de. Zaragoza,-Fray
.\lanuel .\1. Samz, del Santísimo
7\osario de Vergara.
Siguió á éstos la I('ctura dI' un
bU"n nÚIl1l'fO de cartas qw' fir
Il'aban los Sn s. D. Santiago de
la Bt'ila: df' la Escuda Y('t.. rina.
ria de ¡\ladrid.=D. Andrés A.
Comr'nnt'. G"nl'ral d . la AmIa.
da, F,·rrol.-D. Rafad Ah'an'z,
df'1 Instituto Gl'ográfico y ESla.
dístico, dI' .\ladrid.=-D .. José .\l.
dI' Urquijo, d(· Bilbao \" otros
muchos. .
I
imposible transcribir las muy
numerosas que se han recibido
suscritas por personas que en la
prensa. en la política, en la
literatura, ocupan lugares muy
preeminentes.
A gran número dió lectura el
Sr. .\icndez Gaite y citó de otras
las firmas por <lbreviar aquella
labor de otra suerte intcrmina
ble.
Entre los adheridos recorda-
mos á los señores que lo hicie
ron por car-a D..\1. Senantes,
Diputado á Canes por Azpei1ia.
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Adhesiones
prueba de compañerismo que le
dieron Senadores representantes
de todos los panidos, cuando
libre r espontáneamente se deci~
1 dio á no \'oln:'r al Parlamento
mientras durasen iJs actuales
Cortes. Trató de con\·enccr al
público de que no merecla gra-
titud ninguna su labor parla-
¡ mentaria. pues habiendo nacido
en las ínfimas clases sociales no
era extraño quese hiciese eco de
las aspiraciones de los humildes
lo mismo del pueblo qUI' del
ejercito, del cual hizo los mayo 4
res elogios. Dijo que no creía
fuese cierto lo que la prensa rc-
firió de que á consecuencia de
sus campañas en el Parlamento
no se le hubiesen concedido de-
terminados títulos \" condecora-
ciones. Expresó su -gratitud á la
Icomisión y conteslando ;"1 uno
de sus individuos manifestó que
seguiría :::ombaticndo á la pren4
sa contraria á sus ideas, pero
que seguiría el principio de San
Agustín, de aborrp.cer el error y
amar y compadecer á los que
yerran. Tuvo frascs cariñosas
para las autoridades; y exhortó
al pueblo de Jaca á que asl co-
mo se había unido para glorifi-
carle en aquellos mOmentos cs-
tuviera unido siempre para todo
lo que redundara en bien de la
ciudad. Terminó su extcnso
discurso con un I)il'a .Jaca que
I fué muchas \'eces repetido por
la multitud.
Cerró ios anteriol·cs discursos
con uno muy elocucnte nucstro
virtuoso Prelado. Los resumió
acertadamente, y su palabra
fluida arrancó rr.:petidas veces al
extraordinario concurso, scnti-
dos y estruendosos aplausos.
Dificil es sintetizarlo en pocas
cuartillas, pero no obstantc, si
bien incompletas, no podcmos
sustracrnos a dar de él algunas
ideas.
Comenzó diciendo que no iba
d pronunciar un discurso, por
que no era necesario que de-
mostrase con palabras un agra-
decimiento que deseaba probar
con obras, y porq ue se lo im pe-
día su emoción. I lizo ver la
grandeza del homenaje que se
ic tributaba. recordando la
sióo, en la imposibiJidod de
aceptar, por los ach<lqucs de su
edad, la crudeza de la csta~ión
y lo largo del viaje, se adhiere
al homenaje con extenso traha
jo Jitcrario,dei cual lomamos los
siguientes párrafos.
((Con generales como \-. E. no
habría soldados indecisos, apá-
ticos ni cobardes, y la batalla
entre la Cruz yel triángulo, tal
vez cruenta. con la ayuda de
Dios que nunca abandona á los
suyos, terminaría con victoria
segura.
«Si el eximio Sr. Obispo de
Jaca no hubiera predicado con
el ejemplo, durante su tal"'! cona
como brillantisima campaña
parlamentaria, esta protesta vi-
ril no saldrla de mi plumJ, ni
e:ita Comisión se encontrarla en
su presencia, ni esa joya artísti-
ca en este salón, ni nosotros
terminaríamos este solemne acto
depositando Ó. los pies del vir-
tuoso Prelado D. Antolln Lópcz
Pclaez una guirnalda de cordia-
les enhorabuenas y de fL'licita-
ciones fervien tes, pidiendo á la
vez al Altísimo que le colme de




¿No hemos de disfrutar con
nuestro triunfo? ¡Si es el triunfo
del gran periodista, que alienta
perennemente á nuestro lado, y
llora nuestras desgracias y ríe
nuestras~alegrias )' levanta cor:
sus virtudes y con sus obras un
nuevo jalón:de:oro en el progre
sivo desen \'01 vi m ien to"dc nuestra
vida local!I¡EI triunfo del Obis-
po jaqués! ¡El triunfo de lo nues-
tro! ¡asl! i De lo nuestro!
ilustres comisiollados, que
gratamelltc acojemos vuestra
visita! De .\o1adrid llegáis, en ca-
ravalla hall rosa, á Ull pueblo
chico, que sabe estimar la gran·
deza de pellsamielltos y el espi-
ritual impulso que os anima.
Siendo sabios, ante el sabio os
postráis placenteramente. ¡Qué
modestia por u 1I,lado! i Por otro
lado, qué gallardía en el seutir!
Todo noble. muy noble, Bicn
venidos seáis.
Entended que mis palabras
/la pasan de ser Ull saludo Cal"
dial p<Jr;l vosotros, y permitid
que, á vuestro I:Jdo, despliegue
su ndmir,lción ni eximio periodis-
ta, el periodista más humildc dc
todos.
I1ace pocos días, de fucr,l os
trajeron, Excmo. Señor, una
pluma de oro. Ahora os ofncelJ
UII :lIbum tle itlexplicable belleza
v Ulla placa oe positivo mérito.
~ ¡Qué alma, qué alegoría tan
hermosa se desprende de tales
objetos! El oro de la pluma es lo
de menos. Bien sé yo que todas
las plumas son de oro en manos
de Vuecencia ...
Si el misterio de las cosas ina-
nimadas pudiera convertirse,
muchas veces, en expresiones
elocuentes, verfais que en aqué-
lla pluma, yen esa placa ván la
admiración dc los poderosos y
el cariño dc los humildl's.
Esa es el alma. Eso es lo gran-
de ... No mereeéis menos, señor.
HE DICIIO.
Francisco Quintilla
El Sr. Polo Peyrol6n. invita-
do á formar parte de la Comi-
